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RESUMEN 
La siguiente Implementación de Seguridad y Salud Ocupacional, tiene como objetivo 
disminuir los costos evitando índices de Accidentabilidad, Incidentabilidad y 
Enfermedades Ocupacionales en los trabajos de construcción civil de la empresa JJSAN 
SAC y así evitar las multas que se le aplicarían a la empresa en caso que se presenten 
estos problemas. La presente tesis brinda criterios y herramientas para la elaboración e 
implementación de un Plan de Seguridad y Salud para obras de construcción, tomando 
como referencia a la Norma técnica G.050 y la Ley 29783, normas técnicas peruanas de 
seguridad y salud en el sector de la construcción, las cuales se encargan de proveer los 
requerimientos para el correcto manejo e implementación de la propuesta, así mismo al 
Sistema Internacional de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSA 18001 – 
2007.  
Hoy en día es unánimemente conocido que toda actividad laboral conlleva riesgos, no 
solo para los trabajadores, sino también para la población afectada. La seguridad es una 
actitud, un estado “mental”, que se debe asumir y sustentar tanto en el comportamiento 
durante el trabajo, como en el hogar y la calle. Por tanto para la empresa incidente, 
accidente, enfermedad ocupacional, significa pérdidas, pero para el trabajador significa 
una posible incapacidad física o incluso la muerte. Trabajando juntos podremos eliminar 
los incidentes y suprimir las causas que los producen. Del mismo modo, la salud en el 
trabajo ha pasado de ser una actividad ensombrecida para pasar a ser una 
responsabilidad de todos. Por lo que esta Implementación tiene como objetivo analizar, 
mejorar y prevenir los índices de accidentabilidad, incidentabilidad  y enfermedades 
ocupacionales en el trabajo. 
Los resultados después de la implementación del SGSSO para la empresa JJSAN SAC 
se muestran de la siguiente manera: 
 Implementación de un SGSSO para la empresa JJSAN  SAC. 
 Ejecución de la implementación de un SGSSO. 
 Monitoreo y Control del SGSSO. 
 Reducción de costos en caso se produzca accidentes, incidentes, enfermedades 
ocupacionales, muerte, contaminación ambiental o perdida de material, equipos o 
herramientas. 
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ABSTRACT 
The following Implementing Occupational Safety and Health, aims to reduce costs by 
avoiding accident rates, Incidentabilidad and Illnesses in the work of civil construction 
company JJSAN SAC and avoid the fines to be applied to the company in case these 
problems arise. This thesis provides criteria and tools for the development and 
implementation of a Health and Safety Plan for construction, with reference to the 
technical standard G.050 and Law 29783, Peruvian technical safety and health sector 
Construction, which is responsible for providing the requirements for the proper 
management and implementation of the proposal, likewise to the International 
Management System Occupational Health and Safety OHSA 18001-2007. 
Today is unanimously known that any work activity carries risks, not only for workers but 
also for the affected population. Safety is an attitude, a "mental" state, you should assume 
and sustain behavior both at work and in the home and the street. Therefore company for 
incident, accident, occupational disease, means losses, but for the worker means a 
possible physical disability or even death. Working together we can eliminate incidents 
and remove the causes that produce them. Similarly, health at work has grown from a 
shadowy activity to become everyone's responsibility. So this implementation is to 
analyze, improve and prevent the accident rate, incidentabilidad and illnesses at work. 
The results after the implementation of SGSSO JJSAN SAC for the company are as 
follows: 
 Implementation of a SGSSO JJSAN SAC for the company. 
 Execution of implementing a SGSSO. 
 Monitoring and Control SGSSO. 
 Reduction of costs in case of accidents, incidents, occupational diseases, death, 
environmental pollution or loss of material, equipment or tools occurs. 
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